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Franje Salghetti-Driolij a ( 1811.-1877.) koji pri-
kazuju kastel sv. Mihovila na Ugljanu prije 
raza ranja tijekom Drugog svjetskog rata. Sl i-
kareve biljeznice cuvaju se u Kabinetu grafike 
HAZU u Zagrebu , a dragocjen a su likovna 
grada za obrambeni zid s kulama, srednjov-
jekovni samostan i za izg led potpuno sru se ne 
ranogoticke crkve. 
Kastel sv. Mihovila na brdu, na sredisnjem dijelu otoka Ugljana relativno je 
dobro sacuvana srednjovjekovna utvrda. Njegov recinkt nepravilnog tlocrta s kula-
ma, koji obuhvaéa sam vrh brda, sacuvan je u znatnoj visini, skoro do krunista , 
od kojega su mjestimice vidljivi astaci. Sa zapadne strane nalaze se dvije kule koje 
nadvisuju recinkt, a medu njima se zapazaju zazidana vrata (vjerojatno prvotni 
ulaz). S is tocne strane nalazi se glavni ulaz branjen visokom glavnom kulom 
(don zonom) i drugom znatno manjom koja je zapravo prosirenje zida recinkta. 
Njihov polozaj stvara manji propugnakul za lak su obranu ulaza . Na sjeverois-
tocnoj strani nalazi se slabo istaknuta kula , a s juzne strane dio z ida recinkta 
prosiren je prema vani nizom konzola spojenih lukovima. Zidovi recinkta i kula 
su vertikalni, samo jedna od zapadn ih kula i dio zida recinkta sa sjeveroistocne 
strane u donjem su dijelu zakoseni (skarpirani). Unutar recinkta nije se sacuvalo 
nista od srednjovjekovnih zgrada. Stambene prostorije, od kojih su se astaci vi-
djeli u proslom stoljeéu, srusene su izmedu d va svjetska rata kad je kastel sluzio 
kao osmatracnica jugoslavenske vojske prema Zadru, tada pod talijanskom vlaséu. 
Od njihova gradevnog kamena podignuta je veéa prizemnica. Crkva koja je 
izvorno pripada la srednjovjekovnom samostanu unutar kastela , poru sena je u 
napadu anglo-americkih aviona 1944. god. , a njezine ostatke sravnili su pripadni-
ci JRM 1947. godine. Danas se vide tek neznatni astaci procelnog zida i na stijeni 
tragovi zbuke, koji ocrtavaju polukruzni ob lik apside. Glavna kula koja je znatno 
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Tlocrt kaste la sv. Mihovila: A. zaz idan ulaz, B. stari glavni ulaz, C. crkva, D. glavna kula 
( donzo n) , E. danasnji ulaz 
ci J RM 1947. godine, a posljedica je toga bila da je glavni ulaz zatrpan urusenim 
kamenjem . 1 
Otkako ga je vojska sezdesetih godina napustila, kastel je postao omiljena 
meta izletnika, ali kako je pristup bio dosta tezak, nisu ga precesto posjeéivali i 
tako nije n i bio osteéivan . Pred nekoliko godina na njemu je instalirana relejna 
1 Opsirnij e o kastelu v. L. Benevenia, L' Abazia ed il ca stello di Monte S. Michel e d ' 
Ugliano, Annuario D a lmatico , Ann o T, Zadar 1884, 185-258 ; l. Petricioli, Tri srednjo-
vjekovna dokumenta o radovima u kaste lu sv. Mihovil a na Ugljanu, Radovi Filozofskog 
fakulteta u Zadru , sv. 26 ( 13)/ 1987, 165-177. 
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televi zijska antena, pa je tom prilikom dosta gradevnog kamena upotrijebljeno za 
betonsku bazu zeljeznog nosaéa antene. Zbog nje kastel je napadnut granatama za 
vrijeme Domovinskog rata, pa je doslo do novih osteéenja, posebno na juznoj 
strani recinkta . Zbog relejne postaje uredena je cesta do vrha, pa je pristup kastelu 
omoguéen i kolima . U doglednoj buduénosti postat ée bez sumnje posjeéivano 
izletiste , pa se nameée briga za adekvatnim konzerviranjem i restauriranjem poje-
dinih dijelova kastela. 
O izgledu kastela prije razaranja tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon 
njega raspolaze mo samo dvjema fotografijama. Jedna, objavljena u knjizi V. 
Brune ll ij a 2 prikazuje glavnu kulu i kruniste na sjeveroistoénom dijelu recinkta, a 
d ruga, koju je objavio l. Ostojié, 3 veéi dio crkve, na kojoj se zapaza polukruzna 
apsida i gotiéki prozor na juznom boénom zidu. Crkvu je opisao C. F. Bianchi 
1879. godine. 4 Kaze da je duga 20m, siroka 8 m, da je presvodena i da n a glavnom 
portalu ima dva opatska grba. Navodi i ostatke samostanskih éelija unutar zidova 
kastela. Ostojié je objavio jedan stari crtez spomenutih grbova, od kojih jedan pri-
pada zadarskoj plemiékoj porodici Matafar, a drugi opatu Petru Zadraninu Urater 
Petrus de fadra), identiéan onima sto i h je taj opat ugradio u crkve koje je obnovio 
u drugoj polovini XlV. st. u oko lici Biograda. 5 
Nedavno nam je neoéekivano postala pristupaéna vrijedna likovna grada 
koja nam dobro dokumentira stanje utvrde i izgled crkve sredinom XIX. st. i bit ée 
bez sumnje korisna u radovima na obnovi kastela. Tragom oporuke zadarskog 
slika ra Fra nje Salghetti-Driolija ( 1811-1877.) pronasao sam u Kabinetu grafike 
HAZU u Zagrebu niz slikarevih biljeznica s brojnim crtezima razno likog 
sadrzaja. 6 Kako je slikar ima o ljetnikovac u Preku na otoku Ugljanu posjeéivao je 
i kastel sv. Mihovila. U biljeznici br. 21 ( 1311 ), veliéine 240 x 155 m m, unutar koje 
su uvezani i listovi smedeg papira, izradio je na tri takva lista bijelom i crnom 
o1ovkom d va pog1eda na kastel s jugoistoka i sjevera, te pog1ed na proéelje crkve s 
rec inktom i svjetlucavom povrsinom mora u pozadini. 7 Crtezi su precizni , a na 
onom s crkvom ubljezenje datum: 11 /9 '53 . Najednom bijelom listu nacrtaoje 
pogled n a crkvu s jugozapada s glavnom kulom u pozadini. Oznaéeno je i stubiste 
sto je vodilo n a manju kulu koja brani ulaz, a danas je osteéeno. C rtez crkve je 
vrlo dragocjen . Doznajemo po njemu da je crkva imala dva gotiéka portala s lune-
tama, jedan na proéelju, drugi na juznom boénom zidu i pored njih ugradene 
ukrasene skropionice. Na juznom boénom zidu na1azi se i gotiéki prozor. Na 
proéelju je povise portala osteéen gotiéki prozor, a preslica je saéuvana samo u 
donjem dijelu , nosi malo zvono. U biljeznici br. 2 ( 1292) s listovima veliéine 230 x 
115 m m nalazi se jos vrjednija dokumentacijska grada. Crtezi tu izg1edaju vi se kao 
biljeske, bez zelje da se likovno dorade, ali su vrlo, rekao bih , fotografski precizni. 
2 V Brune/li, Storia della città di Zara, Venezia 1913, 459. 
3 f. Ostojié, Benediktinci u Hrvatskoj, Sv. Il , Split 1964. 65, 67. 
4 C. F Bianchi, Zara cristiana, Vol. Il , Zadar 1879, 101. 
5 f. Petricioli, Graditeljska djelatnost rogovskog opata Petra Zadranina, Biogradski zbornik, 
Zadar 1990, 393-396. 
6 l. Petricio/i, Slikar F. Salghetti-Drioli u rodnom kraju, katalog izlozbe, Zadar 1997. 
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F. Salghetti-Drioli, Portai crkve i grbovi (biljeinica 2) 
N a jednom je pogled na kastel ravno prema ulazu s glavnom kulom desno i kulom-
branikom lijevo u sjeni koje zapazamo glavni ulaz ( danas nazalost zatrpan ), Tu je i 
oznaka: Castello S. Michele. N a drugom crtezu je pogled na crkvu sa zapada, tako 
da se vidi procelje i sjeverni bocni zid koji takoder ima goticki prozor. Pozadina 
crkvi je glavna kula i kruniste. Tu se na procelju dobro vidi glavni portai s grbovi-
ma na nadvratniku, osteéen prozor i krnja preslica s malim zvonom. Treéi crtez 
prikazuje crkvu s juzne strane, tako da se vide bocni portal, gotièki boèni prozor i 
polukruzna apsida. Dva crteza su posebno vrijedna. Jedan prikazuje glavni portal 
i u detalju grbove. Portal je gotièkog oblika s lunetom, nadvratnik mu je ukrasen 
reljefnom biljnom viticom, a na stopama gotièkog okvira lunete nalaze se grbovi s 
mitrama, izradeni takoder u reljefu . Lijevi pripada zadarskoj plemiékoj porodici 
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Matafar (u sredistu kolac, sa strana kojega su po tri ljiljanova cvijeta po vertikali) 8 
s pastoralom u sredini grba i mitrom povise. Pripada dakle nekom opatu ili 
biskupu pripadniku te porodice. Nije poznato da je netko od Matafara bio opat 
samostana sv. Mihovila, dok su dvojica , Nikola i Petar, bili zadarski nadbiskupi, 
prvi od 1333. do 1367, drugi od 1376. do 1398. godine. 9 Za datiranje crkve 
posluzit ée drugi grb, grb opata Petra ( dvije horizontalne grede i pastoral p o sredi-
ni) koji je na toj duznosti bio u samostanu sv. Mihovila od 1340. do 1364, a kasni-
je je bio opat samostana sv. Kuzme i Damjana na otoku Pasmanu. 10 Time se 
iskljucuje nadbiskup Petar Matafar, pa grb atribuiramo Nikoli. Skropionica 
ugradena desno od portala ima goticku nisu i istaknut reljefni rub, kojega se ukras 
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F. Salghetti-Drioli , Unutrasnjost apside (bi/jeinica 2) 
po crtezu ne da ustanoviti, a po sredini je ukrasena reljefnim krizem. Drugi crtez s 
natpisom sagrestia prikazuje unutrasnjost polukruzne apside s gotickim prozorom 
u tjemenu i ugradenim lavaboom i ponarom. Oni imaju goticke osobine. Na 
lavabou gornja zdjela ima jednostavno profilirani vijenac i reljefni kriz izmedu d va 
mal a kruzna ukrasa. Umivaonik je takoder optocen profiliranim vijencem. Ponara 
na suprotnoj strani uokvirena je karakteristicnim motivom zakosenih kvadratiéa 
8 Grb Matafara nalazi se na korskim klupama iz 1394. god. u franjevaékoj crkvi u Zadru 
(v. N Klaié f. Petricioli, Zadar u srednjem vijeku do god. 1409, T. LX) , na nekim kapite-
lima u Zadru itri otucena na proéelju crkve u Starom Pagu. 
9 Bianchi , n. dj. Vol. l , Zadar 1877, 47-51. 
l O V. biJj. 5. 
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(tzv. zioka na rabos). Mozemo ih usporediti s onima ugradenim u svetiste crkve u 
Rogovu kod Biograda, koje je sagradio opat Petar Zadranin 1374. godine. 11 U 
gornjem dijelu apside, na gran ici vertikalnog zida i obline kalote, nacrtan je niz 
malih cetvrtastih udubljenja. 
Crkva je po arhitektonskim osobinama i ukrasima spadala medu vrjednije 
spomenike u zadarskom kraju . Stilski se povezuje sa slicnim ranogotickima na 
nasem primorju , koje znatno zadriavaju osobitosti ranijeg romanickog stila. 
Njezin tlocrt s polukruznom apsidom prenosi tradicionalnu romanicku shemu, 
dok su mu okviri otvora i klesana dekoracija izrazito goticki. Bianchi spominje da 
je crkva bila presvodena. Zbog proporcija procelja i dosta strmog njegovog zabata, 
pretpostaviti je da joj je svod bio prelomljen ( ostar)- goticki. 
* * * * * 
Nadam se da éu objavljivanjem ovih crteza, za sto moram zahvaliti upravi 
Kabineta grafike HAZU, potaknuti ne samo konzervatorske radove na tom vrijed-
nom spomeniku srednjovjekovne fortifikacijske arhitekture, nego i razmisljanja o 
obnovi crkve koja je nasi l no unistena u ratnim okolnostima. 
Il V. biJj. 5. 
IL CASTELLO DJ S. MICHELE SU UGLJAN 
NEl DISEGNI DI FRANCESCO SALGHETTI-DRJOLI 
lvo Petricioli 
L'autore pubblica dei disegni finora inediti del castello di S. Michele sull'iso-
la di Ugljan, opera della metà del XIX sec. del pittore zaratino F. Salghetti-Drioli e 
avverte della loro importanza nello studio di questa interessante fortezza medioe-
vale. Il castello dal tempo a cui risalgono questi disegni ha cambiato in maniera 
notevole il suo aspetto , infatti molte sue parti sono fortemente danneggiate e la 
chiesa che si trovava al centro del castello è stata distrutta fino alle fondamenta. 
L'autore richiama in patricolare l'attenzione sui disegni rappresentanti la chiesa, 
poichè eccetto una foto parziale non esiste nessun'altra documentazione sul suo 
aspetto. Era a una sola navata con abside semicircolare e con decorazione archite-
ttonica gotica, e appartiene così al gruppo delle chiese primo gotiche sulla costa 
adriatica , sulle quali si sono conservati elementi della precedente architettura 
romanica. Il suo portale, di cui non ci sono resti , aveva una lunetta goticheggiante, 
e l'architrave era ornato da una decorazione a caulicolo e da due stemmi a rilievo. 
Uno è dell'arcivescovo zaratino Nicola Matafari (1333-1367) , l'altro dell 'abate del 
convento di S. Michele, che sorgeva dentro al castello, Petar ( 1340-1364). Questi 
stemmi permettono una datazione approssimativa della chiesa. 
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